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\ Padişahım , tebaan ız günden güne h arap  o u y o r ! -  
\ S a ltan a t idaresin in  h e r  şu besi ıslaha m u h taç...  -  
l M em leketi im arda dakika fe v t  o l  u n  m a m a l i !
Yazan: Sup&i * aşa
azan Sadrâzam sahte mu* 
vazene defteri (1) takdimi­
ne cesaret etmeyip maliye memur­
larının tanzim ettikleri muvazene 
defterini vükelâ encümeninde mü­
zakereye koyar. Fakat bunlar her 
yerde olduğu gibi varidatı esas tu­
tarak masrafları buna göre tertip 
etmeğe zihin yormayıp masrafları 
esas tutarak varidatı masrafa uy­
durmağa çalışırlar. Bunda dahi va­
ridatı arttırma çarelerini düşün- 
meyip Avrupamn muhtekir ve gad 
dar sarraflarından her ne suretle 
olursa olsun borç almak kabil o- 
lursa kâfi ve gayri kâfi, ve sahih 
ve gayri sahih bir karşılık tasav­
vur edip muhtekirleri ikna ve fâ- 
hiş fedakârlıkla bir istikraz edip 
ve bazan bu uyamadığı takdirde 
bir takım çirkin ve zalim şeyler i- 
cat ve ahaliye tahmil eyleyip o se­
neyi dahi böylece geçirirler.
İşte, Padişahım, hal bu minval 
üzere cereyan etmekte ve hezine- 
nizin halile Zâti Şâhânenıze Allah 
vediası olan tebaanız günden güne 
harap olmakta ve ıstırap içinde in­
lemektedir.
Padişahım, yukarıda söylediğim 
sebepler dolayısile masrafları şim­
diki varidat ile kapatmak mümkün 
değilse de bazı tedbirler almak su- 
retile istikbali temin imkâm var­
dır.
Saltanat idaresinin her şubesi ıs­
laha mühtaç ise de bir devletin 
mâliyesi ruh mesabesinde olmakla 
bu cihetin ıslahından işe başlamak 
doğru olur.
Zâtı Padişahîlerinin nezareti al­
tında olmak üzere maliye işlerine 
âşinâ kullarınızdan bir kaç kişi in­
tihap olunarak Sarayda Malî Ten­
sikat Meclisi unvanile teşkil edi­
lecek bir heyet maliye işlerini tam 
bir serbesti ve sadakatle müzake­
reye tarafı şahanelerinden mezun 
ve her ne arzedprlerse icra edile­
ceği temin buyurulmak ve aşağı­
daki maddelere karar vermesi fer-
Evvelâ borçlarımızın ödenmesi 
için de tahsisat ihtiva eden müte- 
vazin bir bütçe tertip olunmalıdır. 
Bu suretle alacaklılar mâliyemizi 
ıslaha kat’î azmimize kanaat geti­
receklerinden, memleketin imarı 
için, ehven faizle yeniden istikraz 
akdi kolay olacaktır.
Memleketi imarda bir dakika 
fevt olunmamak için birinci dere­
cede Anadolu mahsulâtının nakli 
için nehirlerin temizlenmesine ve 
yolların sür’atle yapılmasına ihti­
yaç vardır. Anadoluda ahalimizin 
çoğu çiftçi olduğundan senenin mü 
him bir kısmında boş dururlar. Bu 
boş zamanlarında ahali yolların 
yapılması, nehirlerin temizlenmesi 
ve mümkün olan yerlerde birleşti­
rilmesi, göllerin temizlenmesi iş­
lerinde mecburî olarak çalışiırıl- 
malıdır.
Nehirlerden eşya nakli kolay ve 
ucuz olacağından bazı yerlerde ne­
hirler kayık işliyebilir hale geti­
rildikte yalnız köylerden nehire 
küçük yolların imali kâfi gelecek­
tir.
Bundan başka nehir yatakları­
nın dolması yer yer bataklıklar ha­
sıl edip ahalinin sıhhatine dokun- ı
Ç 2viren: «n rai Koymen
maktadır.
Hazine varidatının en başlısı ö-
şür varidatı ise de Tanzimatta gû­
ya öşür almak mutlak onda bir 
almak demek olduğuna zahip olu­
narak bütün araziden bir siyakta 
onda bir tahsiline karar verilip 
gaflet edildi.
Bütün toprakların inbat kuvve­
ti bir siyakta olmadığından öşrün 
dahi bir siyakta olmaması icap e- 
der. Eskiden pek kuvvetli toprak­
tan yarım ve daha aşağısından üç­
te bir ve derece derece inerek on­
da bire kadar, ve pek zayıf top­
raklardan on dörtte, on'altıda, yir­
mide bir alınırdı. Ancak vasatisi 
onda bir kadar tuttuğu için cüm-l 
leşine öşür ismi verildi.
Memleketi viran eden sebepler­
den biri de âşarın iltizama veril- 
mesidüı
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